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     Актуальність теми обумовлюється тим, що на  сучасному  етапі  
розвитку  економічних відносин між країнами світу роль інвестицій продовжує 
зростати протягом десятків років. У процесі глобалізації економіки, всі держави 
світу тісно взаємопов'язані між собою економічними відносинами. На даному 
етапі для кожної країни та регіону  важливу роль відіграють, 
високотехнологічні відросли залучені в міжнародний обмін. За допомогою 
інвестицій такі галузі розвиваються швидше і продуктивніше. Будь-яка країна 
та регіон зацікавлені в залученні коштів в свою економіку з інших економічних 
систем. Одеський регіон не є винятком в цьому процесі. 
    Ефективність проведення структурних перетворень в економіці країни 
та регіону залежить від якості та повноти інформації про інвестиційну 
привабливість. Це забезпечує можливість своєчасного прийняття правильних 
управлінських рішень. На  сучасному  етапі  розвитку  інвестиційних відносин   
держава перебуває у складному становищі. На фоні  мало чисельних  ефективно  
функціонуючих інвестиційних проектів,  більшість  іноземних інвесторів з 
недовірою відносяться до проектів в регіонах України.  Тому,  актуальною  є  
аналіз реального інвестиційного становища області, прогноз та шляхи 
покращення інвестиційного клімату регіону. 
При  розробці  аналізу  розвитку інвестиційного стану  регіону,  
передусім,  необхідно  обґрунтувати  суть,  значення  та методологічні основи 
загального процесу інвестиційного прогнозування.  
Складність формування аналізу розвитку полягає у тому, що при різних 
теоретико-методологічних підходах цей процес розглядається з конкретної 
позиції, а саме, формування аналізу як: процес осмислення; формальний 
процес; аналітичний процес; процес передбачення; ментальний процес; процес, 




Зважаючи на наслідки трансформацій, що відбулися в Україні протягом 
останніх двох десятиріч можна стверджувати, що розвиток інвестиційної 
діяльності несталий.  
 Залучення інвестицій безпосередньо пов'язане з інвестиційною 
привабливістю об'єкта інвестування. В свою чергу, оцінка інвестиційної 
привабливості потенційного об'єкта інвестування є першим кроком під час 
прийняття інвестиційного рішення. При цьому можливість залучення 
інвестицій залежить від розуміння та урахування всіх сторін проекту, від 
можливості побачити об'єкт інвестування з позиції інвестора та оцінити його 
інвестиційну привабливість. Кожен регіон України зацікавлений в підвищенні 
рівня інвестиційної привабливості, адже кожен суб'єкт господарювання прагне 
розвивати своє виробництво, підвищувати свою конкурентоспроможність, 
освоювати нові ринки. 
На даному етапі розвитку одним з найпоширеніших та найефективніших 
джерел розвитку та розширення виробництва в регіоні є залучення інвестицій. 
Саме інвестиційні ресурси відіграють найбільшу роль у складі залучених 
ресурсів підприємств та організацій. Тому, дуже важливим для об'єкта 
інвестування, є створення умов за яких інвестор вклав би свої кошти саме в цю 
область. Основою для рішення інвестора про вкладення коштів буде рівень 
інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату в регіоні. Тому, важливо 
вміти правильно та професійно оцінювати інвестиційну привабливість регіону, 
а також, у разі необхідності, підвищувати її рівень, вирішувати проблеми, що, 
звичайно, буде матиме позитивний ефект при прийнятті управлінських рішень 
щодо інвестування. 
Теоретичні та практичні аспекти проблем розвитку, покращення 
інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату регіону знайшли 
відображення у наукових працях багатьох учених, зокрема, І.А. Бланк, В.В. 
Гомольська, В.І.Польшаков, Н.В. Ткаленко, С.С. Слава, Г.Грін, Н.В.Яблонська, 
М.І.Долішній, В.В. Вітлінський, П.Ю. Бєлєнький, Б.М. Данилишин. 
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Метою дослідження є оцінка інвестиційної привабливості Одеського 
регіону.  
     В процесі дослідженні були поставлені такі завдання: 
- виділити теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону; 
- охарактеризувати види інвестицій регіону; 
- окреслити особливості інвестиційної привабливості та 
інвестиційного клімату регіону; 
- визначити методи та показники для оцінки інвестиційної 
привабливості Одеської області; 
- проаналізувати  сучасний соціально-економічний стан  Одеській 
області; 
- проаналізувати інвестиційну привабливість області у порівнянні з 
іншими регіонами України; 
- проаналізувати стан іноземних вкладів в  Одеський регіон ; 
- виконати порівняльну оцінку інвестиційної привабливості районі 
Одеської області; 
- визначити шляхи залучення інвестицій в Одеський регіон. 
  Об’єктом дослідження є інвестиційна ситуація в Одеському регіоні. 
Предметом дослідження є аналіз показників, на основі яких проводиться 
оцінка інвестиційної привабливості регіону на макро та мікро рівні. 
Як методи дослідження нами був обраний порівняльний аналіз діяльності 
області. Використано методи синтезу, угруповань з метою аналізу показників 
соціально - економічної діяльності регіону. Проведено факторний аналіз 
інвестиційної ситуації регіону для встановленя причин його змін у періоді, що 
аналізується. Розрахунки,  прогноз та аналіз зміни інвестиційної привабливості 
регіону були розробленні за допомогою «Exel» для визначення ефективності. 
Інформаційна база дослідження. У якості інформаційної бази 
дослідження послужили дані, управлінського та аналітичного обліку діяльності 
державної організації «Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень національної академії наук України», нормативно – законодавчі 
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документи, статистичні дані щодо розвитку на державному рівні, праці 
іноземних та вітчизняних науковців, інформація з Інтернет - видань. 
Публікації. За результатами проведеного дослідження була опублікована 
стаття: «Аналіз динаміки і структури прямих іноземних інвестицій(ПІІ) в 





























З вивчених теоретичних питань розвитку  інвестиційної привабливості та 
інвестиційного клімату регіону, а також з розробленого аналізу інвестиційної 
привабливості Одеської області  за останні роки, були сформульовані наступні 
висновки: 
1. Було розглянуто думки декількох вчених, щодо інвестиційної 
привабливості регіонів, сформульовано три методи оцінки інвестиційної 
привабливості регіонів, а саме: рейтинговий метод, метод інтегральної оцінки, 
описово-творчий метод. Також  доведено, що від інвестицій залежить розвиток 
передових технологій, які дають змогу швидко розвиватися підприємствам в 
регіоні, галузям регіону і відіграють велику роль в умовах глобалізації різних 
економічних систем.  Головною метою інвестиційної діяльності є забезпечення 
фінансової рівноваги підприємств та організацій області в процесі їх 
функціонування та розвитку.  
2. Одеська область розташована на крайньому південному заході України 
Головна особливість економіко-географічного розташування області – її 
приморське та прикордонне положення. На сьогоднішній день в області є 26 
сільських районів, 19 міст (3,9% міст України), у тому числі 7 – обласного 
підпорядкування, 12 – районного; 33 селища міського типу; 1139 сільські 
населені пункти. Населення області багатонаціональне. В області функціонує 
110 промислових підприємств. Провідне місце в структурі товарної продукції 
займає харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів. У структурі промислового виробництва області значна роль 
належить легкій промисловості. Земельний фонд області складає 3331,3 тис. га. 
Питома вага області в загальному обсязі виробництва валової 
сільськогосподарської продукції по Україні перевищує 5,3%. За своїм 
туристично-рекреаційним потенціалом Одеська область посідає одне з 
провідних місць в Україні. В народногосподарському комплексі області одне із 
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провідних місць займає морське господарство, яке має складну міжгалузеву 
структуру і охоплює різноманітні види та форми господарської діяльності. 
3. За дослідженнями  фонду «Ефективне управління» за  методологією 
Всесвітнього економічного форуму, що передбачає  розрахунок  Індексу 
конкурентоспроможності для країн світу, Одеська область в 2008 році займає 8-
ме місце серед регіонів України в 2010 році – 6-те, а в 2013 році – 3 місце. За 
даними рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України, який на 
замовлення держави складає Київський міжнародний інститут соціології та 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій Одеська область  
в 2014 році займає 3 місце серед регіонів України. 
4. З аналізу  капітальних інвестиційних вкладів в області бачимо, що за 
останні 5 років найбільше капітальних інвестицій було  в 2012 році 
(13230271тис. грн.), в 2015році сума склала(8408683 тис. грн.) З іноземними 
вкладами ситуація в останні роки склалась така, найбільші вклади іноземних 
інвесторів в розвиток регіону були в 2014році і склали 1671661,5 тис. дол.США, 
в 2015- 1430438,8 тис.дол. США. В структурі прямих іноземних інвестицій 
Одеської області провідне місце займає Кіпр, на другому місці – Нідерланди, а 
на третьому Велика Британія. Найбільше іноземні інвестори реалізують свої 
кошти в промисловості(40,2%) та в транспорту області  (22,%).  
5. З оцінки інвестиційної привабливості районів області методом 
індексів,до яких входить: зведений інтегральний індекс роздрібного 
товарообігу, зведений інтегральний індекс фінансового потенціалу, зведений 
інтегральний індекс споживчого ринку, зведений інтегральний індекс 
інвестиційної привабливості, зведений інтегральний індекс комерційної 
інфраструктури та в результаті - зведений інтегральний індекс інвестиційних 
переваг районів бачимо, що найбільш інвестиційно привабливими є такі 
райони: Комінтернівський, Біляївський, Овідіопольський, Ширяївський та 
Білгород – Дністровський (значення індексів інвестиційної привабливості  
0,5196; 0,3845; 0,3249; 0,2803; 0,2452;). Найменш привабливі райони – 
Тарутинський, Фрунзівський, Іванівський, Саратський, Красноокнянський 
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(значення індексів інвестиційної привабливості  0,1374; 0,1358; 0,1276; 0,1254; 
0,0958). 
6. З аналізу та оцінки основних макроекономічних показників регіону 
бачимо, що динаміка валового регіонального продукту позитивна в останні 
роки 2013р-69760 млн. грн., 2014р- 74934 млн. грн., за лінійним прогнозом 
показник продовжує зростати і на майбутні роки, а саме 2015 році ВРП 
Одеського регіону складе 80074,8млн.грн., в 2016 році з ймовірністю ВРП 
Одеської області складе 85112,1млн.грн., в 2017 році ВРП Одеського регіону 
складе 9149,4 млн.грн. Також зростає реалізація промислової продукції в 
регіоні в 2014р-29528,4млн. грн.., в 2015р-44412,14млн. грн.. і продовжує 
зростати за прогнозами на майбутнє. В 2015 році сальдо торгівельного балансу 
склало  593,3млн. дол.., тобто в перше за останні 5 років експорт перевищив 
імпорт в регіоні. 
7. Для покращення інвестиційної привабливості Одеського регіону треба 
розробити та удосконалити систему заходів та програм,а саме: концентрувати 
наявні ресурси у пріоритетних галузях економіки з наступною їхньою 
трансформацією в інвестиції і завдяки цьому, створити умови для економічного 
зростання;  інвестування в людський капітал, підвищенню ступеня кваліфікації 
працівників; забезпечити прозорості прийняття інвестиційних проектів у сфері 
місцевого виробництва, сервісу, нерухомості й сільського господарства; 
переглянути фінансово - кредитну систему для іноземних інвесторів; 
удосконалити законодавчу базу в області інвестування; удосконалити 
маркетингові технології, що використовують агенції для впливу на бренд-імідж 
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